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Cedarville University
2017 Women's Cross Country Roster
Members of the 2017 Cedarville University women's cross country team are (front row left-to-right) Sarah Groh, Rebekah Jenkins, Jordan Penrod, Kayla Casaletto, Alaina Spears,
Elizabeth Bassette, Erin Ashley, Rachel Davidson, Paige Logan, Hannah Karayan. (middle row) Head Coach Jeff Bolender, Gabbriella Kabler, Abigail Snyder, Rheeme Zayed, Grace
Flint, Rachel Sweeney, Lauren Ries, Lauren Ryan, Sarah Hoffman, Student Assistant Daniele Modderman. (back row) Gabby Johnson, Carsyn Koch, Christy Jesson, Marie Ewing,
Skyler Farrand, Krista Green, Olivia Kundo, Anna Thayer, Carly Rose. (Not pictured: Grace Norman)
Athlete Ht Yr Hometown High School
Erin Ashley 5-1 Jr. Walkersville, MD Walkersville
Elizabeth Bassette 5-3 Sr. Woodstock, VT Homeschool
Kayla Casaletto 5-4 Jr. Goshen, IN Elkhart Christian Academy
Rachel Davidson 5-4 So. Troy, OH Troy
Marie Ewing 5-8 Fr. Troy, OH Miami East
Skyler Farrand 5-10 Fr. Annandale, NJ North Hunterdon
Grace Flint 5-4 Jr. Columbus, IN Columbus Christian
Krista Green 5-10 So. Jersey Village, TX Houston Christian
Sarah Groh 5-7 Fr. Dublin, OH Dublin Scioto
Sarah Hoffman 5-7 Sr. Chattanooga, TN Chattanooga Christian
Rebekah Jenkins 5-3 Fr. Waxhaw, NC Metrolina Christian Academy
Christy Jesson 5-7 Sr. Simi Valley, CA Trinity Pacific Christian
Gabby Johnson 5-7 Jr. Waterboro, ME Homeschool
Gabbriella Kabler 5-7 Fr. Wake Forest, NC Black Forest Academy
Hannah Karayan 4-11 Fr. Hinckley, OH Cuyahoga Valley Christian Academy
Carsyn Koch 5-7 Sr. Washburn, ME Washburn District
Olivia Kundo 5-10 So. Liberty Center, OH Liberty Center
Paige Logan 5-0 Sr. Indianapolis, IN North Central
Grace Norman 5-8 So. Jamestown, OH Xenia Christian
Jordan Penrod 5-3 Fr. Malta, OH Morgan
Lauren Ries 5-6 Fr. McCordsville, IN Bristol
Carly Rose 5-7 Sr. Baltimore, OH Fairfield Union
Lauren Ryan 5-5 Fr. Minnetonka, MN Homeschool
Abigail Snyder 5-6 Jr. Birdsboro, PA Daniel Boone Area
Alaina Spears 5-2 Sr. Frazeysburg, OH Tri-Valley
Rachel Sweeney 5-8 Fr. Xenia, OH Legacy Christian Academy
Anna Thayer 5-7 So. Naperville, IL Naperville Central
Rheeme Zayed 5-5 Sr. Ontario, NY Wayne Central
Coaching Staff
Name Title
Jeff Bolender Head Coach
Katie Ruhlman Assistant Coach
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